





Formulario de inscripción para PONENTES/EXPOSITORES: 
 
Tipo de Ponencia PRESENCIAL 
Título del Trabajo: (tipear en mayúsculas y minúsculas) Las relaciones entre 
Argentina y Francia tras las crisis del 2001. La geopolítica de los negocios 
como estructura de las relaciones bilaterales. 
Abstract: La relación entre Argentina y Francia tiene un quiebre a partir de 
la crisis del 2001. Durante la década de 1990 las principales empresas 
francesas realizaron grandes inversiones en la Argentina. Sin embargo la 
promulgación de la Ley 25.561 de Urgencia Pública y la Reforma del 
Régimen de cambio en enero del 2002 provocaron una modificación 
drástica entre la relación del Estado argentino y las empresas francesas 
respaldadas por su gobierno.  
Este trabajo se centrará en la estrategia comercial adoptada por el 
gobierno de N. Kirchner a la cuál denominaremos “geopolítica de 
negocios”. Esta modalidad de desarrollar las relaciones internacionales, se 
expresa en la búsqueda del gobierno argentinde atraer nuevas 
inversiones, de mantener aquellas existentes para evitar no sólo la partida 
de las mismas sino evitar también los reiterados juicios en el CIADI y sobre 
todo en la normalización de la situación bilateral a través del otorgamiento 
a ciertas empresas francesas de negocios. 
 
Palabras claves Geopolítica de Negocios, Relaciones Comerciales, Empresas 
Privatizadas, Deuda Externa. 
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